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資料　授業展開の実際�
発問・学習活動� 生徒の反応・生徒が獲得する知識構造�
導
　
　
　
　
　
　
　
　
入
�
展
開
１
　
道
　
徳
　
の
　
段
　
階
�
クローン人間・人クローン技術をめぐって�
１．クローン人間�
　・人クローン技�
　術とは何か。�
２．人クローン技�
　術をめぐる状況�
　はどうなってい�
　るのか。�
３．人クローン技�
　術についてどう�
　捉えるべきか。�
・クローン人間とは，人工的につくりだされた，ある人物の“そ�
　っくりさん”�
・クローン技術は，クローン人間をつくること以外に，今の医�
　学では治療することが非常に困難な病気が治せる可能性が高�
　いなど，いろいろな応用への道が開けている。�
・ばくぜんと「クローン人間は困る」ということ以外，社会的�
　な合意は形成されていない。�
・生命倫理（バイオエシックス）の問題として，脳死や体外受�
　精などとともに，統一的に考える必要がある。�
・これらの技術を社会の中でどのように位置づけるべきか，一�
　日も早く宗教や国家を超えた合意（規範）を形成する必要が�
　ある。�
　�
　いずれは市民一人一人が自分の考えをもつことが要求される�
　重要な問題である。�
あ　な　た　が　父　親　な　ら�
ＮＯ！� ＹＥＳ！�
ＹＥＳ�
・親心�
・技術があるから�
・人間の夢がかなう�
・特に反対する理由がない�
あなたが記事に出
てくる「父親」（40
代科学者）なら記
事のような行動を
とりますか。�
�
１．意見形成�
２．ネームプレー
トを黒板に貼っ
て立場表明�
３．意見交流�
�ＮＯ�
・弔い�
・差別・いじめ�
・人間に代わりはない�
・法による禁止　・安全面�
↓�↓� ↓�

・自分とは直接関係がないから知らない。�
・自分とも関わりのある問題になるかも知れないが，政府�
　や学者が考えればいい問題で自分が考えることではない。�
・自分と関係が出てくればそのとき当事者として考えたい。�
・共通の課題であり，ガイドラインを研究するべき。�
・世代を超えた問題であるから我々なりの解答を出すべき。�
教材作成に使用した文献　１．中内光昭，1999年，『クローンの世界』，岩波ジュニア文庫�
　　　　　　　　　　２．粥川準二，2003年，『クローン人間』，光文社親書，pp.133-137�
参考資料　　　　　　１．「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」（施行：平成１３年６月６日）�
深
ま
り
�
ま
　
と
　
め
�
市民として「人クローン技術」の問題をどう考えるか�
人クローン技術の
問題をあなたはど
う考えていこうと
思いますか。�
展
開
２
　
公
　
共
　
の
　
段
　
階
�
市民として人クローン技術を考える�
あなたは社会の一
員として，人クロ
ーン技術規制に対
してどのような立
場をとりますか�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
１．意見形成�
２．立場表明�
３．意見交流�
クローニングをめぐる「社民」「リベラリズム」「保守主義」の関係�
技
術
開
発
�
肯定的�
�
�
�
�
�
�
否定的�
左�
（大きな政府・平等試行）�
右�
（小さな政府・伝統的価値）�
Ａへの疑問：安全性・技術力・技術の乱用�
Ｂへの疑問：「自然の摂理」は説得力のある根拠と成りうるのか�
Ｃへの疑問：平等ばかり重んじると科学技術が停滞する�
�
Ｃ　社会民主主義
的立場�
　人クローン技術
により，特定の優
れた性質・形質を
持つ人間が生まれ
てくる可能性があ
る。人クローン技
術の利用には莫大
な費用がかかるの
で，経済力による
不平等がますます
はげしくなる。�
Ａ　リベラリズム
的立場�
　人クローン技術
は科学技術の発展
の結果であり，そ
れを規制すること
は学問の自由を侵
すことになる。�
Ｂ　保守主義的立
場�
　本来自然にあり
えない人クローン
技術の開発を進め
ることは，人間の
尊厳上問題があ
る。�
社会民主主義� 保 守 主 義 �
リベラリズム�
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